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En la actualidad, mucho se ha hablado del crecimiento de la corrupción y actos 
ilícitos que cada vez más están corrompiendo a la sociedad y menoscabando la 
imagen y reputación de los profesionales que están detrás de estos hechos 
deplorables. 
 
Asi mismo, el ámbito internacional no es ajeno a todos estos hechos, aunque 
tengan mejores normativas que nuestro país, no están exentos de estas 
circunstancias, como los fraudes económicos, lavado de activos, apropiación ilícita de 
bienes, corrupción y otros eventos que siempre salen a la luz. 
 
Esta investigación pretende dar a conocer los efectos que provocan tales hechos 
que dañan a la sociedad y sobre todo, en este caso, a los profesionales contables, ya 
que en todos los casos, ya sea nacional o internacional, los contables tienen 
conocimiento de los parámetros que establece nuestro Código de Ética, pero ello no 
ha sido un obstáculo para que dejen de cometer actos ilícitos, sin embargo lo que se 
quiere analizar en profundidad son las consecuencias que traen estos actos y los 
efectos que provoca en los usuarios de la información financiera (Estado, empresas, 
inversionistas, proveedores y clientes). 
 
Para ello daremos a conocer conceptos básicos sobre ética, y las normativas que 
respaldan este valor tan importante que se debe tener presente al momento de 
realizar nuestro trabajo como contables, pero también se entiende que no sólo se 
debería tener en cuenta por un tema normativo, si no se cumple la norma se tiene 
una sanción, sino que debería ser importante tenerlo presente como algo inherente a 
 
 
nuestra persona, ya que ello debería estar completamente aprendido desde el hogar, 
claro está que no en términos técnicos como se aprende en estudios superiores, sino 
la esencia de la ética aprendida e impregnada en nuestro ser. 
 
Las normativas que respaldan y sustentan la Ética Profesional es nuestro Código 
de Ética del Colegio de Contadores, además está Las Normas Internacionales de 
Auditoría asi como también el Código de Ética de la Federación Internacional de 
Contadores Públicos. 
 





















Today, much has been said about the growth of corruption and illegal acts that are 
increasingly corrupting society and undermining the image and reputation of 
professionals who are behind these deplorable acts. 
 
Likewise, the international arena is no stranger to all these facts, but have better 
regulations that our country, are not exempt from these circumstances, such as 
economic fraud, money laundering, misappropriation of assets, corruption and other 
events always go to the light. 
 
This research aims to understand the effects that cause such acts that harm 
society and especially in this case, the accounting profession, as in all cases, whether 
domestic or international, accountants are aware of the parameters established by our 
Code of ethics, but this has not been an obstacle to stop unlawful acts, but what you 
want is to analyze in depth the consequences they bring these acts and the effects 
caused by users of the information financial (companies, investors, suppliers, 
customers, state). 
 
To do this we will introduce basic concepts of ethics and regulations that support 
this important value to be kept in mind when making our work as accountants, but also 
means that not only should be taken into account by a regulatory issue, ie, if is true 
not setiene a penalty, but should be important to keep this as inherent to our people, 
and that this should be fully learned from home, it is clear that no technically and 




Regulations that support and sustain Ethics is our Code of Ethics of the Association 
of Accountants also are International Standards on Auditing as well as the Code of 
Ethics of the International Federation of Accountants. 
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